















　現代ドイツ語の副文（embedded clause）は規範的には定動詞後置（verb final 
position）であり、定動詞前置（verb first/second position）を規範とする主文
（matrix clause）と非対称性を示すことが知られている（= ( 0 a), ( 0 b)）。ところ
が、定動詞が前置される副文の存在が、1980年代から報告され始め、この現象
が研究対象になって久しい（Cf. Gaumann 1983; Günthner 1993; Wegener 1993; 
Uhmann 1998 など）。とりわけ、判断理由や対比を表す従属接続詞 weil や
währendが、定動詞前置を許すとされる（Cf. ( 0 c), ( 0 d)）。
　関係文（relative clause）も定動詞後置を規範とする副文のひとつであるが、
近年では定動詞前置の例が報告されている（= ( 1 a), ( 1 b); Antomo 2009;Holler 
2008; Breindl 2009 など）。ただし、（ 1 a）が示す通り、どの種類の関係文も定
動詞前置を許すわけではない。
（ 0）a. Ich habe Fieber, deshalb kann ich heute nicht kommen.
　　　 （熱がある、それゆえ今日は行けない。）
　　 b. Ich kann heute nicht kommen, weil ich Fieber habe.
　　 c. Es muss gerade kurz geregnet haben, weil: es ist auf der Straße nass.
　　　 （通り雨があったらしい。道路が濡れているから。）





（ 1）a. #Jede Stadt, die hat mehr als 100.000 Einwohner, ist eine Großstadt.













Tanaka 2000, 2007; 田中 2008; 鈴村1994; Zwart 2005 など）。
（ 2）Ich habe keine Computer benützt. （Tanaka (2000): 49）
　　 （私は、パソコンは一切用いませんでした。）
（ 3）a.  Ich habe ［keine ［Computer］］ benützt. （= ( 2 )）
　　 b.  ［Computer］x habe ich ［keinex tx］ benützt.
（ 3 b）を見ると、中域の数量詞 keinexが、削除された Computer の痕跡、つま
り変項 xを量化し、前域で Computerxが同一の変項 xを束縛する話題設定のオ
ペレータとなっていることがわかる（= ( 4 )）。
（ 4）∀x (Computer (x)→ NEG (ich habe x benützt))
ここで、（ 4）の全量化詞（∀）がλオペレータになると、関係文（ 5 a-b）と
して記述できる。関係代名詞はλ xに相当する（Cf. 上山1998）：
（ 5）a. λx (NEG (ich habe x benützt)) (Computer)









（ 6）a. Computerx, diex ich nicht benützt habe, habe ich einigex tx verkauft.
　　　 （使わなかったパソコンは、いくつか売りに出してしまった。）
b. *Computerx habe ich einigex tx verkauft, diex ich nicht benützt habe.
（ 6 a）も（ 6 b）も、強交差現象（strong crossover effect;（ 7））により不適格
になるように思われるが、実際には（ 6 a）は不適格ではない。





　　　　　　　 （i）wh句 i … 代名詞 i … ti …






　　　　　　　 （ii）a. Weni hat eri gesagt, dass Maria geküsst ti?
　　　　　　　　　　 （誰を、彼はマリアがキスしたと言っているの？）








　　　 Ich habe ［keine Computer］ benützt.
b. 移動したい句全体をコピー
　　　 ［keine Computer］ habe ich ［keine Computer］ benützt.
c. 移動先と移動元から、部分的に削除する
　　　 ［keine Computer］ habe ich ［keine Computer］ benützt.
（ 6 a）は、コピーと削除アプローチでは、次のように派生される：
（ 6 ʼ）a. 元の文
　　　　Ich habe ［einige Computer, die ich nicht benützt habe］, verkauft.
b. 移動したい句全体をコピー
　　　　 ［einige Computer, die ich nicht benützt habe］ habe ich ［einige Computer, die 
ich nicht benützt habe］, verkauft.
c. 移動先と移動元から、部分的に削除する
　　　　 ［einige Computer, die ich nicht benützt habe］ habe ich ［einige Computer, die 









　　　 Ich habe ［einige Computer］, die ich nicht benützt habe, verkauft.
b. 移動したい句全体をコピー





　　　# ［einige Computer］ habe ich ［einige Computer］, die ich nicht benützt habe, 
verkauft.









（ 9）d. Computerx habe ich einige tʼx verkauft, || diex habe ich tx nicht benützt.
　　　 （パソコンは、いくつか売却した。それらを私は一切使ったことがない。）














b. #Jede Stadt ist eine Großstadt.（あらゆる都市は、大都市である。）
（11）a. Die Erde, die sich dreht, zeigt uns den Sonnenuntergang.
　　　 （自転している地球が、日が沈むように見せている。）
b. Die Erde zeigt uns den Sonnenuntergang.
　　　 （地球が、日が沈むように見せている。）




2009, 2015; 田中 2013; Zwart 2005 などでは、次のような観察がなされている：
（12） ［...］ dass eine (subordinierende) Konjunktion als “Linker” den Nebensatz, den 
sie einleitet, mit (einem) externen Kontext (en), typischerweise mit dem vor-
angehenden Hauptsatz, verankert. Diese Verankerung kann rein strukturell sein, 
indem sie markiert, dass der Nebensatz vom Hauptsatz eingebettet wird (= struk-
turelle Verankerung). Aber sie kann auch semantisch verstanden werden, in dem 
Sinne, dass der Sachverhalt des Nebensatzes “modale Effekte” zeigt, mit denen 
der ganze Nebensatz mit der illokutiven Einstellungen des Sprechers der Äußer-















（13）a. Ich frage mich, ob ich ihn wirklich liebt.
　　　 （私は彼のことを本当に愛しているのかどうか自問する。）
b. Ob ich ihn wirklich liebt?
　　　 （私って、本当に彼のこと愛しているのかしら？）
（10a）の die sich dreht が主文的である、というのは、（14a-b）のように言い換
えが可能であることによってもサポートされる（（15）の die habe ich nicht 
benützt も同様）：
（14）a. Die Erde - die dreht sich - zeigt uns den Sonnenuntergang.
　　　 （地球は－自転しており－日が沈むように見せている。）
b. Die Erde zeigt uns den Sonnenuntergang, denn die dreht sich.
　　　 （地球は、日が沈むように見せている、地球は自転しているからだ。）










（16）a. λx ［computer（̓x）］ + λy ［habe_nicht_benützt（̓ich, y）］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（x=y）
b. λx ［computer（̓x）& habe_nicht_benützt（̓ich, x）］
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（152）
c. Q（ʻeinigeʼ） + λx ［computer（̓x）& habe_nicht_benützt（̓ich, x）］
　　　　　





位置）には生起できない。N 0の補部の位置は、主要部 N 0から属格をもらう
（das）Haus meines Bruders のような所有者や、前置詞を伴って場所（location）
を表す（das）Haus am Marktplatz のような前置詞句が占める位置だからである。
（18）a. Mir gefällt das Haus von Herrn Yamada, das ich aufgebaut habe.
　　　 （私は、自分が建ててあげた山田さんの家を気に入っている）





　　　　　　　　　Nʼ　　　　 PP（= von Herrn Yamada）







b. λPQx ［P（̓x）］ (computer)
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c. Qx ［computer（̓x）］ + λy ［habe_nicht_benützt（̓ich, y）］
　　　　　　　　　　　　　　　（x=y）








韻上の切れ目（ʻ||ʼ で示す）がパラレルに対応していることから、 2 つの用法
の間には統語的な構造の違いが存在することがサポートされる。（21a）は制限
用法、（21b）は非制限用法である。（21b）は（21bʼ）としてもよい：
（21）a. Die || Nachricht, die gerade jetzt eingetroffen ist || erstaunte mich ［....］
　　　 （いま入ったニュースが私を驚かせた）
b. Der Ulrich || der mein bester Freund ist || erstaunte mich ［....］ 
　　　 （ウルリヒが、私の親友だが、私を驚かせた）
bʼ. Der Ulrich || der ist mein bester Freund || erstaunte mich ［....］ 
（22）a.  ［DP ［DET die］ ［NP ［N Nachricht］ ［RC die gerade jetzt eingetroffen ist］］］ erstaunte 
mich























（21b） Der Ulrichi, deri mein bester Freund ist, erstaunte mich durch seine Kenntnisse.
非制限用法の関係文がその先行詞と隣接しなければならないという規則は、次
の（25）のような文に典型的に見られる：
（25）a.  Wie hatte er sich gewehrt gegen die Regina, die trotz ihres Reichtums noch 




b.  Timo Rinnelt, dessen Leiche am Dienstagabend in einem Keller der Familie 
Lehnert gefunden wurde, ist mit einer Leitungsschnur erdrosselt worden. (Bild, 
01．06．1967: 1 )
　　　  （その死体が火曜日の晩に Lehnert 家の地下室で発見された Timo 
Rinneltはコードで絞殺されていた。）
c.  *Timo Rinnelt ist mit einer Leitungsschnur erdrosselt worden, dessen Leiche 










（26）Die Nachricht erstaunte mich, die gerade jetzt eingetroffen ist.
（27）Problemstellungen denkst du dir aus, auf die kein Malprofessor verfällt!




























文的＂（名詞文 ; nominal sentence）であると見ることができる。
（29）a. Die Erde, die dreht sich, zeigt uns den Sonnenuntergang.（=（ 1 b））
b. #Die Erde zeigt uns den Sonnenuntergang, die sich dreht.
（30）a. 太郎は ［リンゴが皿の上にある］ のを取って食べた。（内在主部）
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